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Актуальність теми обумовлена зростанням ролі інновацій в діяльності 
людини, що є основним джерелом руху додаткового продукту, тобто 
зростанням особистого добробуту. В умовах розвитку самоуправління, питання 
виміру особистої економічної відповідальності за наслідки впровадження 
інновацій стає важливим не тільки для окремого суб’єкта, так і підприємства в 
цілому [1, 2, 3, 4]. 
Автором  запропоновано еквівалентність руху маси необхідної праці з 
рухом маси додаткового продукту в робочому дні визначати умовною 
грошовою масою прийнятою за одиницю економічного часу як «personal 
capital». Також, пропонується період виробничого процесу розглядати як період 
одного робочого дня, в якому співвідношення розміру потенційного змінного 
капіталу до розміру додаткового капіталу фіксується як константа. 
В умовах різної інноваційної спроможності діяльності персоналу розмір 
фактичного руху додаткового продукту в періодах робочого дня буде різним, 
мінімізація відхилення від його еталонного значення стає критерієм особистої 
відповідальності персоналу за наслідки інноваційної активності.  
В роботі обґрунтовується, що об’єктивність інформації щодо розміру 
руху маси додаткового продукту в робочому дні безпосередньо залежить від 
розміру еталонного руху маси додаткового продукту в робочому дні, прийнятої 
за одиницю економічного часу. Автором вказано, що вище наведені вимоги 
будуть враховані тоді, коли розмір еталону руху маси додаткового продукту в 
робочому дні буде визначатися в формалізованому вигляді. 
Таким чином, запропонований підхід дає можливість: відстежувати 
інноваційну активність в спільному виробничому процесі; здійснювати збір 
емпіричної інформації; виділяти рух додаткового продукту в окремий 
економічний потік; особисто контролювати рух додаткового продукту 
відповідно до руху спільного потенційного капіталу; аналізувати відповідність 
руху особистого додаткового продукту руху оплати праці; визначитися в 
інформаційній базі логістики інноваційного менеджменту. 
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